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Fig．3
Anabasine（mglkg）
　　　　　　　　Domoic　acid　3　mglkg
Effects　of　Anabasine　on　Domoic　Acid－induced
lmpairment　of　Spontaneous　Alternation（A）
and Total Arm　Entries（B）in　Mice
Domoic　acid（3　mg／kg，　i，p．）was　adlninistered　24　hours　before　the
test．　Anabasine（0，3－3　mg／kg，　s．c．）was　adlninistered　201nin　before
the　test．　Data　are　expressed　as　the　mean±S．EM．（vertical　bars）．
The　number　of　mice　used　are　shown　in　the　columns．＊ρ＜0．001
vs．　saline　treated－group．
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．毒による記憶障害に対する治療薬としての可能性が示唆さ
れた．
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